




El Indecopi y el INPI de Francia potenciarán cooperación técnica  
en materia de propiedad intelectual  
 
El Presidente del Consejo Directivo del Indecopi, Ivo Gagliuffi Piercechi, y el Director Gerente del 
Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de Francia (INPI por sus siglas en francés), Romain 
Soubeyran, sostuvieron un importante encuentro con el objetivo de fortalecer la cooperación técnica 
para la promoción y protección del sistema de propiedad industrial. 
 
Durante la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
realizada en Ginebra, Suiza, ambas autoridades analizaron y evaluaron los avances del acuerdo de 
cooperación, ampliado en diciembre de 2016, que permite el intercambio de información, técnico y 
científico para el desarrollo económico de ambas naciones. 
 
Las autoridades trataron los alcances del ‘Programa Apoyo a Empresas’, que el INPI lleva adelante en 
Francia, para que esa experiencia sea replicada en el Perú, de tal manera que se promueva, aún más, 
a la propiedad intelectual como herramienta de desarrollo y competitividad para la economía de 
nuestro país. 
 
En esa misma línea de acción, se intercambió información sobre la experiencia del INPI en asistencia 
a pymes y centros de investigación,  incluyendo sus estrategias de propiedad industrial. Así se acordó 
la posibilidad del arribo de un experto francés para el Congreso Internacional de Patentes e 
Invenciones (que desarrolla el Indecopi), el próximo año. 
 
Asimismo, se abordó el programa de pasantías para los funcionarios del Indecopi en aras de 
capacitarlos en temas relacionados al sistema de patentes, de diseños industriales y marcas, así como 
de indicaciones geográficas. 
 
El Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de Francia (INPI) es el encargado de otorgar patentes, 
marcas y derechos de diseño industrial así como de la recepción de depósitos y emisión de títulos de 
propiedad industrial. Además, participa en la elaboración del derecho de propiedad industrial. 
También capacita y centraliza el registro nacional de comercio y empresas en dicha nación. 
 
Lima, 17 de octubre de 2017 
